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u ájd c Co re cg a, d eM u rcia 
d e í a a e 1 o s al g a r u c s5 d e 
AlgccirajdcGibraltar^dc 
as de Ganaria5de las Indiasbricntalcs y Occidetalcs, 
iflas y tierra firme del marOceanéjArchiduque de Áuftria5 
DücvüedeBor^caia^deBrauante^Kiilan^Códed^ 
dcFládes, vdéTkoljydcBarcelona^c&or de Vizcaya, ydc 
MoIma3&cAlSe^€nifsimo Principe í>on Philippc: nueílro 
muy caro y muy amado hijo:y á 1 osínfanteij Wcíádas,.D l i -
ques5Marque{es3CondesiRicos hombres^ Priores de las or 
dcncSjComcdadoresy Sub come<iadores3y alos delnudiro 
c5fcjo5Prefidétes3yOydoresde!asnueílhUudienctas, A l 
caIdesyaigua2.ilc$delaniieftracara?ycorteychancíllcrías5 
y átodoslos corregidorcs?afsiftece gouernadórcs3alcaÍdes 
roayoiTS y ordinanos.aígüaciics merinos preubñcs3y otras 
4|ualeíqiiiernueras juáícias,yperfonasdeqüalquier efta-
do, prcheminecia, o dignidad quefea^afsialos queagora 
fon5cómt>álos queíeran de aqui adelante, y a cada vno de 
vosjfalüd y grácia.Bíen fabey á que por hueftro mandado en 
las ciudadesjviílas 3y lugaresdeftos nneflrosreyncs/c han 
fündadopóritosdetrigo"paralaprouifionyfoftenimiéío:)ca 
tiempo de necfcfidad3de que harefultado mucha vtilidad, y 
beneficio3eípccialmenté a la gente pobre y camin antes 3 eii 
él tiempo que ay mas falca de pan)ehel qual los dichos pofii 
tos han proueydo,y prdueen á juftos y moderados preciosj 
y áuieridó entendido que lia auidó exceflb y mucha deforde 
fchíá áJmiáiftraciort dcllds^áníi en hoaueráuidobüeiiá or-
den eneí comprar clpán a fus tiémpos3como cncí diftribuy-
Ílo3y que en muchos lugares fe ha ¿onuertido en aprouc-
chamientodelo$pacticulares5principalmente délos o f f i c^ 
leSitomaridolopreftado^y dándolo a íus deudos y amigos^y 
róeticn* 
fteticndo éh¿lló:s él pan de fus cbfcchas., y btrg S«c confi 
pranpara venderlo en pan cocido ? por délos dichos po-
icos 3 al precio que mas caro tálenlo que verdaderamente 
fe compra para ellos en diferentes partes y lugares, y con c-
fte fin embian a comprar pan para los pofitos, a donde mas 
cardes falga5que demás del gran daño que refuka á los po-
bres y gentenecefsiEadá 5 pata quien principalmente fehi* 
l iacm los dichospefitos 5 por efta viaíc contrauicne alaprá 
gmat!ea?en quepoi*nos eftaprohibí dó vender pan to^id o y 
vfardeíemejante trato y grangeria¿alos qué ro lo tienen 
portrato yofficio, y conuierten en fusaprouechamienres 
parricularesel dinero délos dichospoíítos5y juque (.enli-
cencia nucítra fe tomaa cenfopara comprar pan para tüo^. 
Ypor importar tanto al bien y beneficio publico dedos nú^ 
firos.reynos, fubditos y naturales dellos, que deñes pofi-
tosfe vfebien 5y feeonfetuen y augmemen,auiendofe por 
nueftro mandaddplaticado enello])or losdelnueílrocon-* 
íejoy con nos confultado^haparecido que deuiamos pro-
ueery mandar,como porlapreíentenueftracana^y prouí^ 
fion que queremos aya fuerza de ley y pragmatica^prouee? 
mosy mandárnoslo figuieriteí 
i f QJV E en cada lugar aya vna arca de tres llauei dife-
rentes, en laparte mas cómoda y íegura,que al ayuntamiea 
to le pareciére5en la qual fe metatodo el dinero que tuuie-
re el pofito.yhuuiere procedidoy procediere del pá del 5 y 
la vnallaue téngala juíticia , y la otra vn regidor, y la otra 
vndepofímio^queparacllüíéran nombradosjenel tícirpo 
quefe eligieren los oHicialesdel concejo?y que enla dicha 
arca no fe pueda meter5ni íacar dinero ninguno, fin que to-
dostreseften prefentes , y el eferiuano del ayuntamiento 
que de fe dello, y lo aliente en vn libro^quc eíhra enla ¿U 
chaarca^firmando todaslaspartidasqueíémetitren3ofaca-
ren5y fi alguno cftuuiere juftamente impedido, entregue 
fu Ilaue alajufticia5para quelapeífona que ella nombrare, 
que ha de fer de confianca, mientras el cíluuiere impedida 
Yayaiabrir con la dicha llaue3y ver lo quefe faca o mete , y 
bolucr a c erranco qla dicha llaue, no fe pueda entregar al di 
cho depofitario, y que el tal dinero no fe pueda facar 5 fina 
£?tíP&**Sry acücrdo del ayunumiento ? y para cm* 
plcallo 
plcallo en aquello queala mayorparte del pareciere que 
conüiene, y con que el deporitario operfonaa cuyo cargo 
eftuuiere el cobrar el dinerobpan del dichopofito5no lo 
pueda tener en fu poder tres días enteros5fino que dentro 
dellosfea obligado fifuere pánametelloenlaspanerasdel 
pofito^yfi fuere dinero enel arcade tres Uaues/opena de 
pagaílo con el quatro tantOjypriuacion del officio que tu-
uierejy que no pueda tener otró íiingünd publico de jufti-» 
cia^por tiempd de diei años; 
2 ^ Q V E aya cafa diputada de paneras^ donde fe m̂ ^ 
el ^án5dela^ quales aya dos llaues diferentes, la vna tenga 
el dicho depofitariojy lá otra el dicho regidor diputado pa 
ra q en ninguna manera fe puedáfacar ni deftnbuyr ningún 
pan,íiriqüelosdoseííenpíeíentes ¿ Y fiel dicho regidor 
diputado cftuuíere Juftámcnte inipediddjcíüe entregue íli 
líauepor la orden, y como fe diiceriel capituló ántes de-
fce, es lo tocanteálasllaueádeí dincro^en ¡áqüaí dicha ca 
faypanerasdel!a,no fe hade meter otro niBgüd pan fino 
cldelpofito, fopenaquefi otro pan alguncalüíemctiere^ 
b hallare, el dueño o duéñosdellole ayánpctdidojy eldi 
cho depofitario o regidor diputado que tuuieren laé llaues 
deládicha caía ypanera^iiicutfari por ello éil pena de cadá 
die¿ mil marauedis por cada vez qiofufo4¡«hv/^rtitcicrej 
S ^ cl depofitario que afsi fe nombrare/ea perfo 
nadiílintádel mayordomo délospropios3ydeotraperfoD4 
á cuyo car«¡o eften otras rentas reales o pub!icas,al qual el 
áyuntamientolcfeñalevnfalario moderado, el qual dicho 
depofitario de fian^asabonadaSjqucadminiftraray terna a 
fu cargó el trigo que íe le entregare, y dará b uená quenta 
conpágó,codás lasvezesque 1c fuere pedida, y fi las fian-
zas no fueren tales,© no las diete,que eften obligados por 
ellos quclendmbrarem 
4 f Q Y E aya dos libros el wo tenga el dicho depofi-
tarlójy cl otro el regidor diputádo5en los quales cada vno 
afieiíte clpanque cada diaíeíacá,y porque maridado, y á 
quien fe da,y a que precios, y entrambos firmen las parti-
¿z$ en entrambos libros,y que el depofitario ni diputad^ 
A i nQ 
BÓ puedan da'r paK n ingiinó^níf ;óner precio eriel^fiñordcS 
y mandado del ayuntamiento. 
5 ^Q^y E el depoíitarioy regidordiputádojy cada vno 
dellos,vn mes antes déla cofechaifean obligados a aeordar 
ai ayuntamiento^qüe es menefter comprar panpara el po-
fito^a cargo del qual dicho ayuntamiento hade eftar, man-
dar cttiempo y logar en que íe ha de comprar y nombrar las 
perfcaas quehan deyr a comprallo^o qualtodo han de ha 
zer con el mayor aproucchamientodelpoíitoquefuerepo 
iible3y las perfonás que nombrare hail de fcrdc quien fe té 
gamuchaconí ian^que lo harán con mucha fidelidad , y; 
con e! demás aproücchámiento del pofitd que fe pudie-
re , a las quales fe les ha de dar yn falario moderado ca-
dadia. • ~ « i * ^ i q n >: i ' sSFüfí í^q 
é - ^ Q V E el repartimiento y gañó del dicho panoja jü^ 
fticiayregimientOjpudiendofebueriamente juntar, y 
denota jufticia y dos regidoresporlo menos, que parae-̂  
lio ferá nobrados, a cuy o cargó ha d e fer eftOjy no de otro 
ningunojtengancfpecialcuydado qiiefe haga con e! ma-
yor beneficio y aprouechamiento delpofito que fea poíl-
b!e,yque enello no aya fraude ni cautela alguna, y que fe 
dííkibuya'.ci pau«jaspanaderas y períbnas quemas com-
biniere?y mas dieren por hanega^uiendo hecho primero; 
tódas las diligencias que parecieren combinientes,paríí 
que eftofe haga con el mayor beneficio y aprouechamien-
to del pofito que fuere pofibIé,y con que lo queafsi repar-
rieren alasdichaspanaderas , fediftribuya ygaftc en pan 
cozido cnél tiempo y en laparte, o partes, y con interuen-' 
ciondelasperfonasque para ello fefeñalare,qüemascón^ 
uengan. Y demanera, que no auiendo enel pofito pan que 
baile para la próiiifion de todo el lugar y caminantes, fe de 
el que huuiere a los dichos caminantes y vezinos pobres,^ 
que mas iiecefidadtuuieren,fo pena, que fi fraude alguno 
enefto huuiere,Ia panadera o perfona, a cuyo cargo cílu-' 
uierc,incurra en pena de diez mil raarauedis,y délos daños 
que por ellovihieren,yfiéprefeañ obligados a difiribüyr 
la dicha cantidad enpan cozido. " 
7 fQE^ 
^[Q3rE quanáó ouiere mucho pan cneIp6fito5y fué 
remenelierrenoualioporlaabiindancia^porque nofepier 
da,quelosayuntarruentos lo mandenpreftar a perfonas a-
bonadas5con fianzas que también lo fean^de que ío bolue 
ranalporit05lacoíechaügmente)laquaIpafada5finol^ 
uieren,cl dicho depofitario tenga quentade cobrallo lúe-
gb:y fino ló hizierc fcaafü cüJpa^y fe le haga cargo delio. 
S ^CTV E ningún alcalde^regidorniperfona del ayuñ-
tamiéto^ii otraninguna5puedarccebir dinero alguno del 
dichopofitOjfino fuere el dicho depoíitario^íopenaquc e l 
qtuuiercenfu poder^dinero alguno^otrigo, o ceuada del 
dicho depóíitOjfino fuere laperfona aquien por mandado 
del ayuntamiento fe diere para empleaUo5ó gañalloiinc ür 
ran en pena de priuacion de fus officios,y ío. bueluan conel 
quatro tanto.Yquelas jufdcias fea obligadas a luego exe-
cutarenélíos las dichas penas f̂o pena que pagaran los da-
ños eintéréfcs. 
P C^VE nofepuedatomardincroningunódelpbíitopa 
ra ninguna necefsidad que fe ofrezca^ni por mandamien-
to de ningún juez,y fi le diere5que no fe au obligad os a cu 
pIi¡le,faluo fi tuuiereefpecial comifionpara elIo.Yfialgun 
juez^fin tenerla^escompelicrea ello,fea obligado a bol-
uer eldinero quefacare alpofito, con los danos,interefes 
ymenofcabosy coilas . Y de mas dello, incurra enpe-
na de veynte mil marauedis, y vn año de (uípenfion. 
io Q V E no fe pueda preñar dinero , trigo ni céu&da 
del pofito5fuera de lo que vadicliOjíb pena que fi el dicho 
mayordomo óotraperfona publica qualquier que fea lo 
preftarc, incurra en pena de priuácion delofficio quetu-
uierejy fea obligado a boluer y buclua lo queafi pref-
tare con el quatro tanto . Y en la mifma pena, cayga 
el que lo reíciiiiere preftado , fi fuere perfona que ten^ 
gavoto ó officio alguno enel ayuntamiento . Dé la 
quai pena j no fe pueda ^ u f a r , d dich^ 4epofi-
tana 
tariOí fo coléf de dciir queprfeftó de fu hüienda,© de otra 
alguna. 
n f E denoche ndfepuedáítiedir pan niiigunó del 
dichopofitó^ni abrirlas paneras deljnilapiegadondéeftu 
uieren, por ninguna tauía ni razón quefea3fo pena de diez 
milmarauedisácadavno delosdichos depofitano5y regí-
dor diputádd^por cada vez qüéábrkrén,y que paguen lo q 
tacaren c m el quatro tanto. 
n f Q ^ V E las pcríbnas a quien fe entregaré el dinero^ 
para el empico y compra del dicho trigos den cuenta coa 
pagodel^dentrodetreyntadias^defpuesqueló emplea-
ren5ynolo empleando feail obligados aboíuello paitados 
treyntadiasdeípuesdel termino qfelesíiuuíercdado pa-' 
ra emplealló3íopena que no lo haziendo anfi cñel vn cafo y 
enel otrOjfean obligados y compelidos a boluer el dinero 
con qucáfsi fe oüieren quedado con el quatro tanto y apa 
gar los daños e interefle al dicho pofítd3y demás deílói in-
curra enpriuacionde fus officios5fiédo officíalcs delcon^ 
cejo,y nolofiendo fean grauemente cañigados, 
n n f Q J E cada añoíetomecuentadeídichodepoíl t^ 
diftintadeias vuvütas queíe toman en los propnos, y que 
para ello fe diputen dos regidores con la jufliciajlosqua-
Ies la tomen ^ hallandofe prefentes el Regidor diputado 
paífadojy elprefentc, con que en los lugares donde hu« 
üiere Alcaldes ordinarios , que el Gorregidor, o Alcalde 
mayor deí partido fi fuere defeñorio,puedanreu^er fiem 
prc que quieran eftas cuentasdefu officiojoáinftaneia de 
alguna perfoná^defagráuiar al poíito en lo que eftuülere, 
ágrauiaddé 
*4 ^ Poí quant^ ^uch3S vezes fe toman dW 
ñeros á cenfo para emplear en parí para elpofito,y fm 
ciiipleallo, o defpues de empkado y vendido el pan,1 
quando íe faca el dinero, los regidores y otras perío-
ñas deí püeblo toman el dicho dinerd con color de dezit 
qtré págaratl los réditos, lo qual es enmucíiódaño yper^ 
juyzió de los dichos pofitos y proprios de los lugares 
giie fíempre cftaiiobligadosacllo, riiandamos que ninguna 
d e aquí adejame ptieda tomar el dicho din ni parce al-
giuia del, aunque pague ios réditos , fopcna fi fuere of-
iicial del conceja ? íca obligado a boíuello5Con el qua-
tro tanto , 7 pierda el ófficio q en el tuuiere , y fi fuere otra 
pcrAjnabüeluaJgl diehodineró con el quairro tanto.Y man. 
ídaffios que el di nfcro que defta íjiancf a eftuuiere tomado fe 
b,uelua5paraqu 
^TO^Gn J ibmsbdjeî  üphiito Üeí rp » tín q e ¿p^ ¿meros fig t«[€i|i¿% 
ib las oiiíríia^peEaSjy que fenel va cafó y enel otro r las jufti" 
cias efteoWigadasaexecucáilastfo penadccinquetamil ma 
raaedisjy íuipeníioot de fus ofítdos* 
15 €[ Q V E tvodas las penas pecuniarias y quatrotatos en 
cjue iocurricren las períonas^que coiitra eftanfa ley ylo ene 
lla conrenido füeren3& apliquen y laiaplicamos en quatro 
partes, cámara, pofitójuex que lo exteutare j y denun-
i<5 E las)uíliciastengah cuehtájcadá vñaeh ti?-
poique eita nucftraky y pragiiiatícaíea cumplida y execata 
da.y ios Corregidoresfeanobligados3traer teftiiiionio de 
como anlilas han hecho cumpufry executar los alcances y 
perias?con apercibimientoque no letrayehdó no fe verán 
fus reíkiencias.Yen los otros lugares donde novuierc Cor 
regldores5ofueren d^ féñoHo,que nopuédá íer recligidbs. 
Y que aníi contra los Corregidores jcomó contra los de 
mas , embiaremos períona que a fu cofta las vaya ahaxcr 
exe^utan ; 
17 f ( ^ E dos trMadoffign^ 
graatica^fe pongan en dos tablas-efcriptas de buena k tra,1 
que la vna efte er4 lapie^a donde fe hizierc el ayuntamiento, 
y la otra enel dicho pofito, a donde eften fiempre colgádas 
y publicas; para que todos las puedan ver y encender.-
Y E S T A dicha nueílra ley y pragmática fe ha dé 
guardar en todas las ciudades villas y jugares deftos reynos, 
donde huuiere poíitos de pa,anfi realengos como de feño* 
rio 5 ordenes, abbadengos?y behetrias *Con que en los 
lugares dóde huüieíc algunas ordcna^asdépofitos por nos 
confirma Jaŝ que fueren en alguna cofa contrarias, a lo que 
aqui va ordenadOjlos tales lugares platiquen y confieran en 
fus ayuncáinientos lo qué conticrnaj y Ies fera mas vtil y pro 
uccíioío guardai-jy lo que afsi platicarci^y confirieren lo em 
bien al mo coíejo, para q ene! vifto íe prouealó que mas co 
ijenga*YencÍ entretanto áyáh deguardaryguardenlocon 
tenido eneftá nueftí aíey.Lo qüáí mandamosguardeys y cu* 
p]ays?y executeys^y hágays guárdar5cüpliry exccutar/i y fe 
gpn de fufo fe Contiene y decíara, y contra el tenor y forma 
dcÍlo5nQ vays^Dí paüeysjni COiiíiñtays yf nipaffar, agora ni 
en tiempo algunojtií por alguna mánérá.'Yporqiié lo fufo di 
cho Venga á notieiá de todos ^ y ninguno pueda pretender 
ignoranci^rnafidamosqua eftánüeftrácarca fea pregonada 
publicamente eneftá nueftf á Górte5y ch todas lasciudades vi 
llasy lugares délos ntíeftros f eynós y íeñorióSjporlasplacas 
y mcrGados,yíugafesáGoftübrados*LóquaÍtodoquerem^ 
y mandamosque íe guardé cümplá y execute enefta nueftra 
corte^áíTadoS quinté díá^y fiieta delÍ3|paífados quaréta deC 
puesdelapublicaciodelk.EIos vno^nilosotros^nofagades 
ni fagan ende al/opená deh nía merccdjy de cinquentá mil 
marauedis para lánüeftra camará.Dada én Mentrida, a quin 
xe dias del mes deMayo^dé mil y quinientos y ochentáyqua 
croaños* 
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El Conde de Barajás.E! LicenciadóRodrigo Varqííer^ 
ze.El D o d o í donYñigo de Cárdenas capata.El Licencia 
doXimcnetOrtizéEJ Licénciad^ doii Pedro Portocar» 
reroaEl Licenciado ChumacerodeSotomayor. 
YpAntoniode Erafío Secretario dcfuMagcftadCatholí 
cajlafiiéefcriüif por fil mandado. 
Regiftradalorgé de Olaal dé Vergára, CadUcr 
gc deOlaaldeVergaráé ^ \ . ~~ 
Íj N Jj villa de Madria,ád¡lzyóehó días del mes de Ma 'yo de mil yquinífehtosyochéhtáyquawoáño^aeláte 
depaíacio y cafa realdcfuMageftádiy alapuertá de GÜáda 
laiaradélá dichayillá,dondees elcómerddytfatd dé los 
raercáderesy offleiáÍc$:cftandóprefentcí los Bcencíádos 
luán dcíéjadajyiuañGomer^MartmdcEfpinofa, alcal-
des déla cafay corte defuMagéftadifepublico la ley y pra 
ermátieádeftaotraparte contehidáiCon atabales y trompe 
tas por bregoncros públicos,* altas é inteligibles bozes,a 
lo quál fueron préréhtes,Arrietá,y Garnic3,Valíejo, Pedro 
roilOjálguacilcs de la Cafay corte de fu Mágeftad ¿y Otráí 
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